
















外国語読解不安（Saito, Horwitz & Garzar, 1999）、外国語学習不安（Horwitz, 










































ると報告している（e.g., Horwitz et al., 1986; Saito & Samimy, 1996; Aida, Y., 





Foreign Language Reading Anxiety）が起こり得る。







































































のFLRAS（Foreign Language Reading Anxiety Scale）を、外国語不安を測る

























































































































語話者を対象とした先行研究と一致している（Saito et al., 1999）。
表1　学習者全体・学年別の読解不安の平均点および標準偏差（100点満点）
人数 平均 標準偏差 1項目あたりの平均
1年生 33 66.18 8.81 3.31
2年生 35 69.89 9.75 3.50
3年生 48 68.73 9.05 3.44
4年生 20 68.15 8.99 3.41






る有意な効果が見られなかった（F［3, 132］= 1.25, p= .295）。
表2　学習者全体・学年別の学習不安の平均点および標準偏差（165点満点）
人数 平均 標準偏差 1項目あたりの平均
1年生 33 110.39 13.28 3.34
2年生 35 115.94 17.46 3.51
3年生 48 117.13 18.11 3.55
4年生 20 116.75 14.69 3.54












　 人 数 平 均 標準偏差
4年生 20 12.3 2.87
3年生 48 11.29 3.27
2年生 35 9.03 3.27
１年生 33 7.88 2.64
全学年 136 10.03 3.45
表4　学年別の読解力の多重比較分析の結果
（I）学年 （J）学年 平均値の差（I-J） 標準誤差 P値
1年生 2年生 -1.150 .745 .751
3年生 -3.413* .694 .000
4年生 -4.421* .870 .000
2年生 3年生 -2.263* .683 .007
4年生 -3.271* .861 .001
3年生 4年生 -1.008 .817 1.000
4年生 3年生 1.008 .817 1.000
　一元配置分散分析を行ったところ、学年による主効果が認められた（F［3, 








































* p< .05 、（  ）内はp値　
　これは先行研究と異なる結果である。本研究では、読解力の測定基準とし














モデル B SEB B R2
1習熟度（学年） 1.603 .260 .470* .22
2習熟度（学年） 1.721 .253 .505* .28

































































































1 2 3 4
10 「外国語の科目を落としたときの影響が心配だ」 97 91 90 95












72 74 79 75























応答の内容 全体 1年生 2年生 3年生 4年生
1　語彙・漢字・カタカナ語 41 67 58 28 11
2　文章理解・文構造 39 17 33 56 44
3　背景知識・既有知識 14 8 8 17 22
4　文法・表現 12 8 8 11 22
5　馴染みのないトピック 6 - 8 11 -
６．結論と今後の課題
　本調査の結果から、以下のことが明らかになった。第1に、本研究では、読
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